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ÚVOD 
V této bakalářské práci se budu zabývat návrhem vzduchotechnického  a klimatizačního 
zařízení. V dnešní době jsou oba obory velmi žádané, mají velký potenciál do budoucna. Jak 
vzduchotechnika, tak klimatizace se už nevyužívá jenom v průmyslových oblastech, kde je 
úprava vzduchu nutností, ale proniká i do občanských staveb a rodinných domů. 
V teoretické části bakalářské práce se zaměřím na problematiku přímého chlazení, 
z čeho se skládá, jak funguje a také na návrh klimatizačních jednotek. 
Ve výpočtové části bakalářské práce se budu zabývat návrhem vzduchotechnických zaří-
zení a návrhem klimatizačních jednotek. Objekt se skládá z penzionu a kavárny, tyto časti jsou 
dispozičně odděleny, proto bude mít každá část své vzduchotechnické zařízení. Klimatizační 







1 TEORETICKÁ ČÁST 
1.1 Chlazení obecně 
První systémy klimatizace se objevily už ve Starověkých civilizacích, například v Římě. 
Tehdy se k ochlazování využívala voda. Za vynálezce moderní klimatizace je považován americ-
ký inženýr Willis Carrier, který instaloval klimatizační jednotku do tiskárny v New Yorku. Dříve 
se klimatizační jednotky používaly hlavně pro průmyslové účely, aby se snížila teplota a vlhkost 
vzduchu. Postupně pronikaly i do zdravotnictví, občanských budov jako jsou divadla, hotely, 
obchodní domy nebo restaurace.  
Klimatizační zařízení vytváří uvnitř budovy ideální mikroklima bez ohledu na venkovní 
podmínky. V dnešní době se navrhuje ve všech budovách s vyššími požadavky na vnitřní mikro-
klima. V budovách s prosklenými stěnami je klimatizační zařízení téměř nutností. V posledních 
letech roste oblíbenost instalace klimatizačního zařízení také v rodinných domech a všech bu-
dovách s nadstandartními požadavky na pohodu prostředí. 
Klimatizační systém může vzduch ohřívat, chladit, vlhčit nebo odvlhčovat. Podle prove-
dení klimatizační zařízení zajišťuje řízené větrání, filtraci vzduchu, úpravu teploty vzduchu 
(chlazení nebo vytápění místnosti), úpravu vlhkosti vzduchu (zvlhčování nebo odvlhčování 
vzduchu v místnosti). Klimatizační systémy dělíme na vzduchové, kombinované a chladivové 
podle technického provedení a druhu teplonosné látky. 
1.2 Přímé chlazení 
Přímé chlazení se podle druhu teplonosné látky řadí do kategorie chladivových klimati-
začních systémů. Teplonosnou látkou k přenosu tepla a chladu mezi zdrojem a klimatizovanou 
místností je chladivo. Teplo a chlad přenáší pomocí skupenských změn.  
Přímé chlazení je strojní chlazení pracující na principu Carnotova cyklu. Ve vzduchotech-
nice se nejčastěji užívají kompresorové a absorpční chladící zařízení. Chladivové systémy pracu-
jí na kompresorovém oběhu. Výkon chladícího oběhu je dán chladícím faktorem COP (také 
označován jako EER). Chladící faktor je podílem využitelné energie a vnější dodané energie. 
1.2.1 Carnotův cyklus 
Carnotův cyklus pro chlazení se skládá ze čtyř fází. 
• izoentropická komprese (na obrázku 1-2) 
• izotemická komprese (na obrázku 2-3) 
• izoentropická expanze (na obrázku 3-4) 
• izotermická expanze (na obrázku 4-1) 
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Obrázek 1 Obrácený Carnotův cyklus 
1.3 Charakteristika chladivových systémů 
Chladivové systémy představují moderní metodu klimatizace. Vyrábí se v různých varian-
tách od nejmenších pro chlazení jedné místnosti až po rozsáhlé větvené systémy upravující 
teplotu v celé budově.  
V chladivových klimatizacích je jediná teplonosná látka a tou je chladivo. Chladivo cirku-
luje v uzavřeném chladícím cyklu. V plynném stavu je stlačováno kompresorem, poté je za vy-
sokého tlaku a teploty převedeno do výměníku, kde se částečně ochladí a kondenzuje, nako-
nec se přes expanzní ventil dostává do výparníku, kde se za nízkých teplot odpařuje. Kapalina 
ohříváním odebírá teplo z prostoru výparníku, který se tak stává zdrojem chladu v místnosti. 
Chladivo se poté vrací zpátky do kompresoru celý cyklus se opakuje.  
 




Chladivové systémy většinou nezajišťují větrání klimatizované místnosti, pracují 
s oběhovým vzduchem místnosti. Pouze některé modely umožňují přívod venkovního vzduchu.  
Díky tomu, že v chladícím oběhu nejsou žádné další okruhy, dosahuje se u chladivových 
systémů vyššího chladícího faktoru a hospodárnějšího provozu. Další předností chladivových 
systémů je nutnost pouze jedné teplonosné látky a velká variabilita systémů. Ve srovnání 
s ostatními systémy chlazení je chladivový systém prostorově nenáročný. Chladivové systémy 
umožňují většinou v létě chlazení a v zimě vytápění, ale některé systémy umožňují chlazení a 
vytápění současně podle účelu místností a požadavků uživatelů. 
Vnitřní jednotka chladivové klimatizace upravuje vzduch přímo v klimatizovaných míst-
nostech a umožňuje individuální nastavení teploty a vlhkosti vzduchu v místnosti. 
Mezi nedostatky patří omezená maximální délka rozvodů a maximálního převýšení, ne-
bezpečí úniku chladiva do místnosti. 
1.4 Složky přímého chlazení 
Základní části kompresorového oběhu jsou kompresor, kondenzátor, expanzní ventil a 
výparník. Mezi nimi v trubkových rozvodech obíhá chladivo.  
Chladivová klimatizace je rozdělena na vnitřní a vnější jednotku. Vnitřní jednotka je 
umístěna v klimatizované místnosti a obsahuje expanzní ventil a výparník. Vnější jednotka je 
umístěna ve venkovním prostředí, většinou na střeše, ale může být i připevněna na venkovní 
stěně, a obsahuje kompresor a kondenzátor.  
 
 
Obrázek 3 Rozdělení okruhu na vnitřní a vnější jednotku 
1.4.1 Vnitřní jednotky 
V klimatizovaných místnostech jsou umístěny vnitřní jednotky s výparníkem a expanzním 
ventilem. Výparník má funkci chladiče vzduchu. Teplonosná látka, kterou je chladivo, se při 
nízké teplotě vypařuje a tím odebírá tepelnou energii a snižuje teplotu v místnosti. Ve vnitřních 
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jednotkách je umístěn také ventilátor kvůli cirkulaci vzduchu a vzduchový filtr. Některé jednot-
ky obsahují také ionizátor vzduchu. 
Chladící výkon jednotek se pohybuje mezi 2 a 12 kW podle konkrétních jednotek od růz-
ných výrobců. Výrobci nabízí více typů podle umístění a proudění vzduchu. Nejčastějšími typy 
jsou 
• Nástěnné připevněné ke stěně, proud vzduchu před sebe až šikmo dolů 
• Podstropní vodorovně u stropu, proud vzduchu je vodorovný 
• Parapetní postavené pod parapet, proud vzduchu nahoru 
• Kazetové zabudované do podhledu, proud vzduchu do jedné, dvou nebo čtyř stran 
• Potrubní zabudované do potrubí vzduchotechniky, proud vzduchu podle volby koncových 
elementů v rozvodech vzduchu 
 
Obrázek 4 Nástěnná klimatizační jednotka 
 
Obrázek 5 Podstropní klimatizační jednotka 
 





Obrázek 7 Kazetová klimatizační jednotka - čtyřsměrná (vlevo) a jednosměrná (vpravo) 
Vnitřní jednotky musí být správně umístěny tak, aby proud vzduchu směřoval směrem 
do místnosti a aby docházelo k rovnoměrnému rozložení teploty v místnosti. 
1.4.1.1 Odvod kondenzátu 
Vnitřní klimatizační jednotka vzduch chladí a zároveň odvlhčuje. Odvlhčování vzduchu je 
způsobeno kondenzací vodní páry z ochlazovaného proudícího vzduchu. Kondenzát je nutno 
odvést do kanalizace. Kondenzátní potrubí musí být od kanalizačního odděleno zápachovou 
uzávěrkou. Za běžných podmínek při vnitřní teplotě 26 °C a relativní vlhkosti 40 % vzniká asi 1 
až 5 litrů kondenzátu. Množství je závislé na chladícím výkonu jednotky. Kazetové jednotky 
určené do podhledu bývají vybaveny čerpadlem kondenzátu, které zajistí přečerpání konden-
zátu nad podhled, odkud bývá kondenzát odváděn gravitačně. 
1.4.2 Vnější jednoty 
Vnější jednotky jsou umístěny ve venkovním prostředí a obsahují kompresor a konden-
zátor. Jsou nazývány venkovními kondenzačními jednotkami. V kondenzátoru chladivo za vyso-
ké teploty předává teplo okolnímu vzduchu. Většina kondenzačním jednotek je chlazená vzdu-
chem. Existuje i možnost chlazení vodou, ale v tomto případě je třeba zajistit k jednotce přívod 
vody, to může být u některých budov komplikované kvůli umístění jednotky. Do jednotky se 
umisťuje ventilátor, který zaručuje proudění vzduchu v jednotce. 
Venkovní kondenzační jednotky se umisťují na obvodovou stěnu, na střechu nebo na při-
lehlý terén. V případě umístění na terénu je vhodné jednotky umístit na vyvýšenou konstrukci 
kvůli nebezpečí zapadnutí sněhem v zimním období. Je vhodné jednotky umístit tak, aby ne-
překážely a nepřekračovaly hlukové limity. Kompresory v jednotkách jsou totiž zdrojem hluku. 
 
Obrázek 8 Vnější klimatizační jednotky 
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1.4.3 Chladivové potrubí 
Potrubí, ve kterém obíhá chladivo je vytvořeno z mědi. Vzhledem k teplotám chladiva 
musí být potrubí opatřeno tepelnou izolací o tloušťce cca 10 mm. V dnešní době se vyrábí pře-
dizolované potrubí. 
Velikost potrubí se odvíjí od výkonu klimatizační jednotky a zpravidla ji zjistíme 
z katalogu výrobce. Běžně se jedná o průměry do 25 mm. Ve výparníku a kondenzátoru se mě-
ní skupenství chladiva. Přes kompresor prochází chladivo v plynném stavu, přes expanzní ventil 
v kapalném stavu. Velikost chladivového potrubí s chladivem v plynném stavu je větší než 
s chladivem v kapalném stavu. 
Délka potrubí mezi vnitřní a vnější jednotkou by měla být co nejmenší. Maximální délku 
potrubí a maximální převýšení se zjistí z katalogu výrobce.  
1.5 Druhy chladivových systémů 
Podle počtu vnitřních jednotek a jejich propojení s vnější jednotkou, rozdělujeme chladi-
vové systémy do několika kategorií: 
• Monosplit je systém s jednou vnitřní a jednou vnější jednotkou, vzájemně jsou propojeny 
chladivovým potrubím. V budově může být instalováno více systémů Split a znamená to 
tedy, že každá vnitřní jednotka má svou venkovní jednotku. 
• Multisplit je systém s více vnitřními jednotkami a jednou vnější jednotkou. Vnitřní jed-
notky na sobě nejsou závislé, každá je ovládána samostatně a je připojena vlastním po-
trubím. 
• Multisplit s proměnným průtokem chladiva (obchodní označení VRV, VRF, dle výrobce). 
Jedná se o systém s vyšším počtem vnitřních jednotek a jednou vnější jednotkou. Potrubí, 
které jednotky propojuje, je větveno a to tak, aby cesta z každé vnitřní jednotky do vnější 
byla co nejkratší. 
• Multisplit s proměnným průtokem chladiva s přečerpáním tepla (obchodní označení VRV, 
VRF, dle výrobce). Systém je stejný jako předchozí, ale doplněný o prvky umožňující dis-
tribuci tepla mezi jednotlivými vnitřními jednotkami. To znamená, že některé vnitřní jed-
notky můžou chladit a jiné zároveň ohřívat. 
Všechny systémy umožňují individuální nastavení teploty v každé klimatizované místnos-





Obrázek 9 Monosplit 
 
Obrázek 10 Multisplit 
 
Obrázek 11 Multisplit s proměnným průtokem chladiva 
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1.6 Chladivo 
V dnešní době jsou nejčastěji používána chladiva na bázi fluorovaných uhlovodíků a je-
jich směsí. V minulosti se používaly chladiva na bázi plně halogenových uhlovodíků nebo čás-
tečně halogenových uhlovodíků. Dnešní chladiva neobsahují chlor, proto nenarušují ozónovou 
vrstvu.  
Použití chladiv musí respektovat ekologické požadavky, zejména tzv. Montrealský proto-
kol, který sleduje minimalizaci vlivu halogenových uhlovodíků na životní prostředí. 
Chladiva dělíme na  
• plně halogenové uhlovodíky (CFC), např. R 11, R 12, R 113, R 114, R 115, R 13 
• částečně halogenové uhlovodíky (HCFC), např. R 22, R 123, R 124, R 142 
• fluorované uhlovodíky a jejich směsi, např. R 23, R 32, R 125, R 134a, R 152a, R 143a, R 
227ea, R 236fa 
• směsi, např. R 407C, R 410A, R 417A, R 507 
Částečně a plně halogenové uhlovodíky jsou dnes už zakázány. Mezi dnes nejčastěji pou-
žívané chladiva patří R 407C (směs 23% R 32, 25% R 125 a 52% R 134a), R 410A (směs 50% R 32 
a 50% R 125) a R 134a. Při stejném výkonu zařízení se liší velikostí kompresoru. Dalšími rozdíly 
jsou provozní tlaky chladícího okruhu nebo topný faktor. 
Další kategorií jsou ekologická chladiva. Patří sem čpavek, CO2, vzduch, voda a uhlovodí-
ky (např. propan a butan). Jejich použití není tolik rozšířené a naráží na řadu problémů. Napří-
klad čpavek je jedovatý, ve velkém množství smrtelný. Ale už malé množství čpavku ve vzduchu 
je zjistitelné čichem. 
Závislost veličin charakterizujících konkrétní chladivo se odečítá z tepelných diagramů 
chladiv. 
Podle hlavních os diagramu rozlišujeme tepelné diagramy chladiv 
• v-p (měrný objem - tlak) 
• T-s (teplota - měrná entropie) 
• log p-h (tlak - měrná entalpie) 
• h-s (měrná entalpie - měrná entropie) 
V ploše diagramu se nachází křivka chladiva rozdělená ne dvě části bodem kritického tla-
ku, části se nazývají dolní mezní křivka a horní mezní křivka. Křivka diagramu odděluje různé 





Obrázek 12 T-s diagram 
Tvar křivky je pro každé chladivo jiný. Při stejném chladícím výkonu a stejné teplotě vy-
pařování a teplotě kondenzace, se s druhem chladiva mění hodnota měrné entalpie, měrného 
objemu nebo chladícího faktoru. 
 
Obrázek 13 p-h diagram chladiva R22 
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1.7 Návrh chladivové klimatizace 
Pro optimální návrh výkonu chladivové klimatizace se vychází z výchozích podmínek bu-
dovy. Z nich lze potom vyčíslit primární návrhové veličiny, podle kterých se zjistí ideální výkon 
jak vnitřní tak vnější jednotky klimatizace. 
1.7.1 Výchozí podmínky 
• Požadavky na stav vnitřního prostředí, kam patří hlavně teplota a vlhkost vzduchu 
v letním období, dále rychlost proudění vzduchu a požadavky na hluk v místnosti. 
• Zeměpisná poloha stavby a stav vnějšího prostředí. Důležité pro návrh klimatizace jsou 
průměrné extrémní klimatické veličiny v zimním a letním období, hlavně teplota vnějšího 
vzduchu. V České republice se zimní návrhová teplota pohybuje mezi -12 a -15 °C a letní 
návrhová teplota mezi 29 a 30 °C. Pro návrh klimatizace v místnostech s okny je v letním 
období důležitá veličina intenzity sluneční radiace, její hodnota závisí na orientaci oken 
ke světovým stranám. 
• Tepelně technické a geometrické charakteristiky stavebních konstrukcí. Jedná se hlavně o 
venkovní stěny. Rozlišují se tři druhy stěn s odlišným množstvím prostupu slunečního zá-
ření. Velký vliv mají prosklené plochy ve stěnách, kterými prochází větší množství sluneč-
ního záření. Podstatné jsou také rozměry a tvar klimatizovaných místností, které ovlivňují 
typ, počet a umístění klimatizační jednotky. 
• Provoz budovy. Podmínky návrhu vytváří provozní režim v klimatizované místnosti, vy-
plývá z něj nutnost osvětlení, přítomnost lidí a další faktory. 
1.7.2 Primární návrhové veličiny 
Primární návrhové veličiny vychází z výchozích podmínek a dělí se na  
• Tepelnou zátěž 
• Tepelné zisky pokud zařízení zajišťuje  teplovzdušné vytápění 
• Vodní zisky v případě, že je požadavek na maximální vlhkost vzduchu 
• Potřeba vzduchu pro větrání. Při nízké potřebě lze do vnitřních jednotek zaústit přívod 
venkovního vzduchu. Naopak při velké potřebě vzduchu, kterou nezajistí přirozené vě-
trání, je nutné navrhnout samostatný vzduchotechnický systém. 
1.7.2.1 Tepelná zátěž 
Tepelnou zátěž se počítá pro letní podmínky a skládá se z  
• tepelné zátěže z vnějšího prostředí, do které se započítávají tepelné zisky oken radiací, 
tepelné zisky oken konvekcí a tepelná zátěž vnějších stěn  
• tepelné zátěže z vnitřního prostředí, do které se započítává tepelná zátěž vnitřních stěn, 
tepelná produkce lidí a tepelná produkce svítidel 
Aby byl návrh klimatizační jednotky optimální, musí být výkon jednotky větší než celková 
tepelná zátěž v klimatizované místnosti. Výkon klimatizační jednotky by navíc měl pokrýt i vod-




1.7.3 Volba systému 
Volbu chladivového systému je ovlivněna 
• Počtem klimatizovaných místností 
• Požadavkem provozu – sezónní chlazení, celoroční chlazení, v letním období chlazení a 
v zimním období vytápění nebo přepínání mezi chlazením a vytápěním podle klimatizo-
vané místnosti 
• Možností umístění venkovní jednotky 
• Požadavkem na ovládání z nadřazeného systému řízení budovy 
• Hodnotou maximálního elektrického příkonu, akustickými poměry 
1.7.4 Stav vzduchu 
Cílem návrhu klimatizační jednotky je dosáhnout optimálního stavu vzduchu 
v klimatizované místnosti, tedy optimální teploty a vlhkosti. Jedním ze způsobů stanovení stavu 
vzduchu je vynesení veličin do Molierova h-x diagramu. 
Molierův h-x diagram znázorňuje změny stavu vzduchu při izobarických dějích. Je kon-
struován pro určitý tlak vzduchu, většinou se jedná o atmosférický tlak vzduchu. Základními 
osami diagramu jsou entalpie h [kJ/kgA] a měrná vlhkost x [g/kgA]. Hlavní osy jsou vyneseny 
pod úhlem 135° a jsou vztažené na 1kg suchého vzduchu. Dalšími osami h-x diagramu jsou 
teplota t [°C], relativní vlhkost ϕ [-] a hustota vlhkého vzduchu ρ [kg/m3]. Součástí diagramu je 
také stupnice směrového měřítka δ. 
Do diagramu se vynese teplota a vlhkost interiéru, takto se určí bod interiéru, který se 
spojí s rosným bodem vzduchu. Z výkonu a průtoku vzduchu v klimatizační jednotce se vypočítá 
změna entalpie vzduchu a vynese se do diagramu. Z bodu, ve kterém se protíná entalpie pří-
vodního vzduchu a spojnice rosného bodu s bodem interiéru, se odečte teplota a vlhkost pří-
vodního vzduchu do klimatizované místnosti. 
Pomocí změny teploty a změny měrné vlhkosti se vypočítá tepelná zátěž a vodní zisky, 
které pokryje navržená klimatizační jednotka. Hodnoty musí být vyšší než tepelná zátěž a vodní 
zisky klimatizované místnosti. 
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Obrázek 14 h-x diagram s návrhem vnitřní jednotky 
1.7.5 Návrhový software 
Mnoho firem nabízí na svých internetových stránkách software pro návrh klimatizace. 
Uživatel do programu zadá potřebné informace (plocha místnosti, počet oken apod.). Po vy-
brání vnitřních jednotek klimatizace a jejich umístění je třeba zadat délku a větvení chladivo-




I       Stav interiéru 
P      Stav přívodního vzduchu 





Některé programy umožňují i propojení s rýsovacími programy CAD a tím zaručují větší 
přesnost délek potrubí a v neposlední řadě hospodárný návrh klimatizačního zařízení. 
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2 VÝPOČTOVÁ ČÁST 
2.1 Analýza objektu 
2.1.1 Popis objektu 
Objekt se nachází v obci Horákov a slouží jako penzion s kavárnou. Do objektu vedou dva 
hlavní vchody, jeden ze severní strany, ze kterého je přístup do ubytovací části a druhý, orien-
tovaný na jih, vede do kavárny. Na severní straně je také vchod pro zaměstnance a zásobování. 
Dveře do strojovny se využijí pouze pro přenos vzduchotechnických jednotek při vybavování 
strojovny. Ubytovací a kavárenská část je propojena dveřmi z chodby, ale zároveň nemusí do-
cházet k potkávání mezi ubytovanými hosty a návštěvníky kavárny.  
V 1NP se tedy nachází kavárna s hygienickým zázemím, přípravnou jídel a prostory pro 
zaměstnance. Ve východní části je dvoupokojový apartmán s chodbou a koupelnou. V 2NP jsou 
čtyři pokoje s koupelnou a úklidová místnost. Strojovna pro vzduchotechniku se nachází v 1NP 
vedle kavárny. 
2.1.2 Konstrukční řešení 
Konstrukční systém budovy je zděný z keramických tvárnic s kontaktním zateplením. Nad 
částí 1NP je plochá vegetační střecha, 2NP je zastřešeno dřevěnými vazníky. Konstrukční výška 
v obou nadzemních podlažích je 3,75 m, světlá výška 3,35 m. V kavárně a pokojích pro ubyto-
vání budu navrhovat klimatizační zařízení pro pokrytí tepelných zátěží v letním období. 
2.1.3 Rozdělení na funkční celky 
Z hlediska návrhu vzduchotechniky rozděluji objekt do dvou funkčních celků. Prvním cel-
kem je kavárna s hygienickým zázemím a prostory pro zaměstnance (v obrázku označeno čer-
venou barvou). Druhým celkem jsou pokoje v penzionu (v obrázku označeno modrou barvou). 
Každý celek bude mít vlastní vzduchotechnickou jednotku umístěnou ve strojovně (v obrázku 
označena fialovou barvou). 
Venkovní jednotka pro chlazení bude umístěna na zpevněné ploše vegetační střechy. 
Ve všech místnostech kromě strojovny budu počítat s vnitřní teplotou 20 °C pro zimní 
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2.2 Výpočet součinitele prostupu tepla 
Tepelný odpor vrstvy konstrukce 
R = ∑dj/λj [m
2*K*W-1] 
d – tloušťka konstrukce [m] 
λ – součinitel tepelné vodivosti [W*m-1*K-1] 
Celkový tepelný odpor konstrukce 
RT = Rsi + R + Rse      [m
2*K*W-1] 
Rsi – odpor při přestupu tepla na vnitřní straně    [m2*K*W-1] 
Rse - odpor při přestupu tepla na vnější straně    [m2*K*W-1] 
Součinitel prostupu tepla 
U = 1/ RT       [W*K
-1*m-2] 

























omítka 0,005 0,88 0,006
tepelná izolace 0,1 0,0407 2,457
zdivo 0,3 0,175 1,714
omítka 0,005 0,88 0,006
0,13 0,04 0,23






















omítka 0,005 0,88 0,006
tepelná izolace 0,14 0,0407 3,440
zdivo 0,24 0,407 0,590
omítka 0,005 0,88 0,006























omítka 0,005 0,88 0,006
zdivo 0,24 0,407 0,590
omítka 0,005 0,88 0,006
0,04 0,04 1,47








materiál d[m] λ[W.m-1.K-1] R[m2.K.W-1] Rsi[m2.K.W-1] Rse[m2.K.W-1] U[W.K-1.m-2]
keramická dlažba 0,01 1,01 0,010
lepidlo 0,005 0,6 0,008
beton. mazanina 0,05 1,23 0,041
asfaltový pás 0,001 0,21 0,005
polystyren 0,08 0,034 2,353
lepící pěna 0,001 - 0
asfaltový pás 0,004 0,21 0,019
betonová deska 0,1 1,57 0,064
0,17 0,04 0,37
Podlaha 1NP-keramická dlažba
materiál d[m] λ[W.m-1.K-1] R[m2.K.W-1] Rsi[m2.K.W-1] Rse[m2.K.W-1] U[W.K-1.m-2]
PVC 0,002 0,19 0,011
stěrka 0,003 0,6 0,005
beton. mazanina 0,05 1,23 0,041
asfaltový pás 0,001 0,21 0,005
polystyren 0,09 0,034 2,647
lepící pěna 0,001 - 0
asfaltový pás 0,004 0,21 0,019
betonová deska 0,1 1,57 0,064
0,17 0,04 0,33
Podlaha 1NP-PVC
materiál d[m] λ[W.m-1.K-1] R[m2.K.W-1] Rsi[m2.K.W-1] Rse[m2.K.W-1] U[W.K-1.m-2]
vazník 0,08 0,17 0,471
minerální plsť 0,14 0,034 4,118
deska OSB 0,015 0,13 0,115
asfatový pás 0,0015 0,21 0,007
dřevěný rošt 0,03 0,17 0,176
podhled 0,025 0,17 0,147
0,1 0,04 0,20
Střecha šikmá 2NP
materiál d[m] λ[W.m-1.K-1] R[m2.K.W-1] Rsi[m2.K.W-1] Rse[m2.K.W-1] U[W.K-1.m-2]
zeleň 0,15 - 0
geotextilie - - 0
nopová fólie 0,001 - 0
geotextilie - - 0
asfaltový pás 0,004 0,21 0,019
polystyren 0,2 0,034 5,882
asfaltový pás 0,004 0,21 0,019
beton. mazanina 0,06 1,23 0,049
stropní panel 0,25 0,3 0,833
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2.3 Výpočet tepelné bilance 
 
Tabulka 2 Bilance tepelných zátěží a vodních zisků 
 
Osluněná část okna 
 = [ − 	
1 − ) ∗ [ − 	
2 − ) [m2] 
 – výška zasklení [m] 
 – šířka zasklení [m] 
 – odstup od svislé stínící překážky [m] 
 - odstup od vodorovné stínící překážky [m] 
Vodorovný stín 

1 =  ∗ tan| − | [m] 
Svislý stín 

2 =  ∗  !|"#$| [m] 
 – hloubka okna [m] 
 – hloubka okna [m] 
 – azimut slunce [-] 
ℎ - výška slunce [-] 
 – azimut stěny [-] 
Tabulka 3 Osluněná část okna 
 
Místnost Okna Doba výpočtu Qor[W] Qok[W] Qs[W] Qsi[W] Ql[W] Qsv[W] ΣQL[W] Mw[g/h]
108 O2,O3 12h 1661 9 294 117 2262 45 4388 2712
118 O1 8h 744 -22 -1 -28 397 0 1090 464
119 O1,O2 9h 1312 19 14 -63 417 2 1701 504
201 O4 12h 173 3 -7 40 99 0 308 116
204 O2 12h 568 3 1 32 99 0 703 116
207 O4 12h 173 3 -6 65 298 0 533 348
211 O2 12h 568 3 9 81 298 0 959 348
Přehled hodnot tepelných zátěží a vodních zisků
Okno la[m] lb[m] f g d c α[°] h[°] γ[°] e1[m] e2[m] Sos[m
2]
O1 2,15 1,4 0,123 0,123 0,1 0,1 100 34 90 0,0176 0,068 3,3
O2 2,15 1,4 0,123 0,123 0,1 0,1 180 60 180 0,0000 0,173 3,1
O3 2,4 2,4 0,123 0,123 0,1 0,1 180 60 180 0,0000 0,173 5,9





Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno 
&' = [ ∗ ( ∗ 0 + 	 − ) ∗ (	, ∗  [W] 
( – celková intenzita radiace procházející oknem [W/m2] 
0 – korekce na čistotu atmosféry [-] 
pro městskou a průmyslovou oblast c0 = 0,85 
 – plocha zasklení [m2] 
(	, – intenzita difúzní radiace procházející oknem [W/m2] 
 – stínící součinitel [-] 
dvojité sklo s = 0,9 
vnitřní žaluzie lamely 45 ° světlé s = 0,56 
Tabulka 4 Tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno 
 
Tepelné zisky oken konvekcí 
&- = - ∗ . ∗ 	/
 − /,) [W] 
- – plocha okna [m2] 
. – součinitel prostupu tepla okna [W/(K*m2)] 
/
 – teplota vnějšího vzduchu pro určenou hodinu [°C] 
/, – teplota interiéru [°C] 












O1 3,3 539 0,85 3,0 100 0,504 744
O2 3,1 435 0,85 3,0 141 0,504 568
O3 5,9 435 0,85 5,8 141 0,504 1093
O4 3,9 141 0,85 3,0 141 0,504 173







] te[°C] ti[°C] Qok[W]
O1 3,375 1,1 21,2 27 -22
O2 3,375 1,1 27,9 27 3
O3 6,25 1,1 27,9 27 6
O4 3,375 1,1 27,9 27 3
Tepelný zisk oken konvekcí
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Tepelná zátěž vnějších stěn 
Stěna středně těžká  
Všechny obvodové stěny mají tloušťku od 0,08 do 0,45 m. 
& = . ∗  ∗ [	/'0 − /,) + 0 ∗ 	/'1 − /'0) [W] 
. – součinitel prostupu tepla stěny [W/(K*m2)] 
 – plocha stěny s odečtenými otvory [m2] 
/'0 – průměrná rovnocenná sluneční teplota  
vnějšího vzduchu za 24 hodin [°C] 
Součinitel zmenšení teplotního kolísání 
0 = 234,6∗789::;  [-] 
< – tloušťka stěny [m] 
/'1 – rovnocenná sluneční teplota v době o ψ hodin dřív [°C] 
Fázové posunutí teplotních kmitů 
1 = 32 ∗ < − 0,5 [h] 








2] trm[°C] ti[°C] δ[m] m[-] ψ[h] trψ[°C] Qs[W]
108 západ 0,23 7,4 29,7 27 0,4 0,18 12,3 16 0
108 jih 0,23 13,1 29,6 27 0,4 0,18 12,3 19,5 2
118 sever 0,23 12,1 26,2 27 0,4 0,18 12,3 19,5 -6
118 východ 0,23 8,0 29,7 27 0,4 0,18 12,3 26,5 4
119 východ 0,23 11,6 29,7 27 0,4 0,18 12,3 24,8 5
119 jih 0,23 17,3 29,6 27 0,4 0,18 12,3 24,8 7
201 sever 0,23 12,3 26,2 27 0,4 0,18 12,3 19,5 -6
201 západ 0,24 5,6 29,7 27 0,39 0,19 11,98 16,2 0
204 západ 0,24 7,5 29,7 27 0,39 0,19 11,98 16,2 0
204 jih 0,23 5,1 29,6 27 0,4 0,18 12,3 19,5 1
207 sever 0,23 17,3 26,2 27 0,4 0,18 12,3 19,5 -8
207 východ 0,23 7,3 29,7 27 0,4 0,18 12,3 26,5 4
211 východ 0,23 8,4 29,7 27 0,4 0,18 12,3 26,5 4
211 jih 0,23 17,3 29,6 27 0,4 0,18 12,3 19,5 3






Jako těžkou stěnu počítám plochou střechu nad kavárnou. Tloušťka střechy je větší než 
0,45 m. 
& = . ∗  ∗ 	/'0 − /,) [W]    
   
Tabulka 7 Tepelná zátěž ploché střechy 
 
Tepelná zátěž vnitřních stěn 
Jedná se o stěnu mezi kavárnou a strojovnou. Jako vnitřní stěnu také počítám podlahu 
na zemině v 1NP a dřevěné vazníky nad 2NP. 
&, = . ∗  ∗ 	/, − /,) [W] 
/, – teplota na druhé straně stěny [°C] 
Tabulka 8 Tepelná zátěž vnitřních stěn 
 
Produkce tepla od lidí a pokrmů 
Lidé 
& = ? ∗ 6,2 ∗ 	36 − /,) [W] 
? – počet lidí 







] trm[°C] ti[°C] Qs[W]
108 0,94 38,0 35,3 27 296








] tio[°C] ti[°C] Qsi[W]
108 1,47 12,4 30 20 181
201 0,20 13,5 35 20 40
204 0,20 10,7 35 20 32
207 0,20 21,8 35 20 65
211 0,20 27,2 35 20 81
108 0,37 54,9 15 20 -101
118 0,33 17,0 15 20 -28
119 0,33 38,1 15 20 -63
Tepelná zátěž vnitřních stěn
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Tabulka 9 Produkce tepla od lidí 
 
Pokrmy 
jeden pokrm 5 Wh 
Tabulka 10 Produkce tepla od pokrmů 
 
Tepelná produkce svítidel 
Pás 5 m od oken nemusí být osvětlen umělým osvětlením. 
&A =  ∗ B ∗ 1 ∗ 2 [W] 
 – podlahová plocha zmenšená o přirozeně  
osvětlenou plochu oken [m2] 
B – výkon osvětlení [W/m2] 
pro zářivky s intenzitou osvětlení 250 lx Ps = 15 W*m-2 
1 – součinitel současnosti používání svítidel [-] 
2 – zbytkový součinitel 1 [-] 
Tabulka 11 Tepelná produkce svítidel 
 
Místnost nl[-] ti[°C] Ql[W]
108 22 20 2182
118 4 20 397
119 4 20 397
201 1 20 99
204 1 20 99
207 3 20 298
211 3 20 298
Produkce tepla od lidí
Místnost pokrm[Wh] ks/h Ql[W]
108 5 16 80
119 5 4 20
Produkce tepla od pokrmů
Místnost Ss[m2] Ps[W.m-2] c1[-] c2[-] Qsv[W]
108 15,1 15 0,2 1,0 45
118 0,0 15 0,2 1,0 0
119 0,6 15 0,2 1,0 2
201 0,0 15 0,2 1,0 0
204 0,0 15 0,2 1,0 0
207 0,0 15 0,2 1,0 0






& = ? ∗ 0 [g/h] 
0 – produkce vodní páry na jednu osobu [g/h] 
pro sedící, mírně aktivní osoby ml = 116 g/h  
pro pokrmy 10 g na jeden pokrm 
Tabulka 12 Vodní zisky 
 
2.4 Průtoky vzduchu 
V budově jsou 2 vzduchotechnické jednotky. Obě jsou rovnotlaké, to znamená, že přive-
du tolik vzduchu, kolik odvedu. V tabulce níže uvádím minimální průtok vzduchu v každé míst-
nosti. Množství přívodního a odvodního vzduchu jsem upravila tak, aby soubory místností byly 
rovnotlaké. Jeden soubor místností tvoří: přípravna jídel s prostory pro zaměstnance, kavárna 
s hygienickým zázemím, apartmán včetně chodby a koupelny, vstupní chodba se schodištěm, 
chodbou a úklidovou místností, každý z pokojů s koupelnou. 
Místnost nl[-] ml[g/h] Mw[g/h]
108 22 116 2552
118 4 116 464
119 4 116 464
201 1 116 116
204 1 116 116
207 3 116 348
211 3 116 348
108 16 10 160
119 4 10 40
Vodní zisky od pokrmů
Vodní zisky od osob
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Tabulka 13 Průtok vzduchu v místnostech 
 
2.5 Koncové prvky přívodu a odvodu vzduchu 
Pro přívod vzduchu slouží v celém objektu lamelové čtvercové anemostaty. Při průtoku 
vzduchu 100 m3/h a méně je vzduch odváděn talířovými ventily. Při větších průtocích jsou na-
montovány lamelové čtvercové anemostaty. Všechny koncové elementy jsou značky Mandík a 
jsou připojeny ke vzduchotechnickému potrubí ohebnými kusy kruhového průřezu. 
Všechny anemostaty jsou s připojovací skříní na vodorovné připojení. Všechny prvky pří-
vodu a odvodu jsou značky MANDÍK. 

















1 101 Šatna 8,6 24,5 25/šatní místo+30/umyvadlo 6+1 180 180 100
1 102 WC 3,9 11,1 50/WC+30/umyvadlo 1+1 80 80
1 103 Technická místnost 6,3 18,0 30/výlevka 1 30 100
1 104 Chodba 9,4 26,8 2x/h 54 150
1 105 Sklad 6,6 18,8 2x/h 38 50
1 106 Přípravna jídel 12,5 35,6 10x/h 400 400 400
1 108 Kavárna 54,9 156,5 40/osoba 22 880 1100 860
1 110 WC-muži 2,4 6,8 50/WC 1 50 50
1 111 WC-muži 2,4 6,8 50/WC 1 50 50
1 112 Umývárna-muži 2,4 6,8 30/umyvadlo 1 30 30
1 113 WC-ženy+invalidé 3,8 10,8 50/WC+30/umyvadlo 1+1 80 80
1 114 Chodba 3,2 9,1 2x/h 19 30
1830 1830













2 109 Schodiště 12,6 35,9 3x/h 120
2 115 Chodba 6,0 17,1 3x/h 60 150
2 116 Apartmán-koupelna 5,2 14,8 50/WC+30/umyvadlo+80/vana 1+1+1 160 160
2 117 Apartmán-předsíň 6,0 17,1 2x/h 40
2 118 Apartmán-ložnice 17,0 48,5 40/osoba 4 160 160
2 119 Apartmán-pokoj s kuchyní 38,1 108,6 40/osoba 4 160 160 160
2 201 Pokoj 1 16,4 43,1 40/osoba 1 40 160
2 202 Koupelna 5,4 14,2 50/WC+30/umyvadlo+80/vana 1+1+1 160 160
2 203 Koupelna 5,1 13,4 50/WC+30/umyvadlo+80/vana 1+1+1 160 160
2 204 Pokoj 2 10,7 28,1 40/osoba 1 40 160
2 205 Schodiště 15,0 39,4 3x/h 120
2 206 Chodba 5,8 15,2 3x/h 31 100
2 207 Pokoj 3 21,8 57,2 40/osoba 3 120 160
2 208 Koupelna 5,0 13,1 50/WC+30/umyvadlo+80/vana 1+1+1 160 160
2 209 Úklidová místnost 1,4 3,7 30/výlevka 1 30 50
2 210 Koupelna 5,0 13,1 50/WC+30/umyvadlo+80/vana 1+1+1 160 160




ZAŘÍZENÍ 1 - VĚTRÁNÍ KAVÁRNY A ZÁZEMÍ




Tabulka 14 Koncové prvky přívodu a odvodu vzduchu 
 
Zařízení Místnost Typ výustky V[m
3
/h] Kus Rozměr[mm] Efektivní plocha [m
2
] LWA[dB(A)] Δpc[Pa]
1 101 Anemostat 180 1 250 0,0178 38 28
1 104 Anemostat 150 1 250 0,0178 32 18
1 106 Anemostat 400 1 400 0,0554 35 24
1 108 Anemostat 275 4 300 0,0282 38 30






]/Plocha s [mm] LWA[dB(A)] Δpc[Pa]
1 101 Talířový ventil 100 1 125 -5 30 105
1 102 Talířový ventil 80 1 100 5 25 68
1 103 Talířový ventil 100 1 125 -5 30 105
1 105 Talířový ventil 50 1 80 -3 29 65
1 106 Digestoř 400 1 190x150
1 108 Anemostat 430 2 400 0,0554 30 16
1 110 Talířový ventil 50 1 80 -3 29 65
1 111 Talířový ventil 80 1 100 5 25 68
1 113 Talířový ventil 110 1 125 -5 32 128
Zařízení Místnost Typ výustky V[m
3
/h] Kus Rozměr[mm] Efektivní plocha [m
2
] LWA[dB(A)] Δpc[Pa]
2 115 Anemostat 150 1 250 0,0178 32 18
2 118 Anemostat 160 1 250 0,0178 35 22
2 119 Anemostat 160 1 250 0,0178 35 22
2 201 Anemostat 160 1 250 0,0178 35 22
2 204 Anemostat 160 1 250 0,0178 35 22
2 207 Anemostat 160 1 250 0,0178 35 22
2 211 Anemostat 160 1 250 0,0178 35 22






]/Plocha s [mm] LWA[dB(A)] Δpc[Pa]
2 116 Talířový ventil 80 2 100 5 25 68
2 119 Anemostat 160 1 250 0,0178 36 22
2 202 Talířový ventil 80 2 100 5 25 68
2 203 Talířový ventil 80 2 100 5 25 68
2 206 Talířový ventil 100 1 125 -5 30 105
2 208 Talířový ventil 80 2 100 5 25 68
2 209 Talířový ventil 50 1 80 -3 29 65
2 210 Talířový ventil 80 2 100 5 25 68
ZAŘÍZENÍ 1 - PŘÍVOD
ZAŘÍZENÍ 1 - ODVOD
ZAŘÍZENÍ 2 - PŘÍVOD
ZAŘÍZENÍ 2 - ODVOD
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2.5.1 Návrh anemostatu 
 
Obrázek 17 Lamelový čtvercový anemostat 
Ukázka návrhu anemostatu v místnosti 101, průtok vzduchu 180 m3/h. Navrhuji základní 
provedení anemostatu. Velikost prvku určím z průtoku vzduchu. Z grafu určím tlakovou ztrátu 
a hlučnost výustky. 
 
Obrázek 18 Rozměr anemostatu 
 
Obrázek 19 Parametry anemostatu 
Do místnosti 101 navrhuji anemostat jmenovitého rozměru 250 mm. Tlaková ztráta 




2.5.2 Návrh talířového ventilu 
 
Obrázek 20 Talířový ventil 
Ukázka návrhu talířového ventilu v místnosti 101, průtok vzduchu 100 m3/h. Velikost 
prvku určím z maximálního průtoku vzduchu ve výustce. Z grafu odečtu tlakovou ztrátu a hluč-
nost talířového ventilu. 
 
Obrázek 21 Rozměr talířového ventilu 
 
Obrázek 22 Parametry talířového ventilu 
Do místnosti 101 navrhuji talířový ventil jmenovitého rozměru 125 mm, nastavení je -5 
mm od nulové polohy. Tlaková ztráta talířového ventilu je 105 Pa, hlučnost je 30 dB.                                                                               
2.6 Dimenzování potrubí 
u – číslo úseku [-] 
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V – průtok vzduchu v úseku [m3/h] 
L – délka úseku [m] 
v´ - předběžná rychlost [m/s] 
Předběžná průtočná plocha 
´ = DE´∗F6:: [m2] 
Průměr kruhového potrubí 
´ = 2 ∗ GH´I  [m] 
AxB – rozměr stran čtyřhranného potrubí [mm] 
d – čtyřhrannému potrubí typizovaného průřezu d  
odpovídá průměr kruhu z tabulky  [m] 
Skutečná průtočná plocha 




A = DH∗F6:: [m/s] 
R – měrná tlaková ztráta podle skutečného průměru d [Pa/m] 
ξ – součet součinitelů vřazených odporů tvarovek [-] 
Tlaková ztráta místními odpory 
N = 0,5 ∗ O ∗ P ∗ A8 [Pa] 















/h] L[m] v´[m/s] S´[m
2
] d´[m] AxB[mm] d[m] S[m
2
] v[m/s] R[Pa/m] ξ[-] Z[Pa] R.L+Z[Pa]
1 275 0,6 2,0 0,038 0,221 250x200 0,222 0,039 1,97 0,24 0,9 2,07 2,21
2 550 3,3 2,5 0,061 0,279 250x315 0,279 0,061 2,50 0,31 1,2 4,42 5,44
3 825 1,5 3,0 0,076 0,312 250x400 0,308 0,075 3,08 0,38 1,8 10,05 10,62
4 1100 3,3 4,0 0,076 0,312 250x400 0,308 0,075 4,10 0,56 0,9 8,93 10,78
5 1830 5,8 5,0 0,102 0,360 250x450 0,321 0,081 6,28 1,40 2,9 67,51 75,63
104,68
30
5a 180 3,8 2,0 0,025 0,178 200x160 0,178 0,025 2,01 0,35 1,5 3,57 4,90
5b 330 1,2 3,0 0,031 0,197 250x160 0,195 0,030 3,07 0,67 1,2 6,67 7,47
5c 730 2,8 4,0 0,051 0,254 250x250 0,250 0,049 4,13 0,75 0,9 9,06 11,16
5ca 400 1,5 3,0 0,037 0,217 250x200 0,222 0,039 2,87 0,45 0,9 4,38 5,05
10,00
173,27
ZAŘÍZENÍ 1 - PŘÍVOD VZDUCHU - VEDLEJŠÍ VĚTVE
tlaková ztráta protidešťové žaluzie 
celková tlaková ztráta
ZAŘÍZENÍ 1 - PŘÍVOD VZDUCHU - HLAVNÍ VĚTEV
∑








/h] L[m] v´[m/s] S´[m
2
] d´[m] AxB[mm] d[m] S[m
2
] v[m/s] R[Pa/m] ξ[-] Z[Pa] R.L+Z[Pa]
1 400 1,2 3,0 0,037 0,217 200x250 0,222 0,039 2,87 0,45 0,9 4,38 4,92
2 450 8,7 3,0 0,042 0,230 200x280 0,233 0,043 2,93 0,36 2,4 12,17 15,30
3 550 1,3 3,5 0,044 0,236 200x280 0,233 0,043 3,58 1,05 0,9 6,82 8,18
4 630 1,1 4,0 0,044 0,236 200x280 0,233 0,043 4,10 1,20 0,9 8,94 10,26
5 730 4,9 4,5 0,045 0,240 200x315 0,245 0,047 4,30 0,84 2,4 26,20 30,31
6 1830 6,4 5,0 0,102 0,360 315x400 0,352 0,097 5,22 0,84 2,7 43,47 48,84
117,82
65
6a 80 2,1 2,0 0,011 0,119 160x100 0,123 0,012 1,87 0,45 1,5 3,10 4,04
6b 130 1,2 2,5 0,014 0,136 160x125 0,140 0,015 2,35 0,65 1,8 5,84 6,62
6c 240 1,6 3,0 0,022 0,168 180x160 0,169 0,022 2,97 0,67 1,2 6,25 7,33
6d 670 1,8 3,5 0,053 0,260 250x280 0,264 0,055 3,40 0,55 1,2 8,18 9,17
6e 1100 1,6 4,5 0,068 0,294 250x355 0,293 0,067 4,53 0,70 1,2 14,54 15,66
7,50
233,15
ZAŘÍZENÍ 1 - ODVOD VZDUCHU - VEDLEJŠÍ VĚTVE
tlaková ztráta protidešťové žaluzie 
celková tlaková ztráta
ZAŘÍZENÍ 1 - ODVOD VZDUCHU - HLAVNÍ VĚTEV
∑






/h] L[m] v´[m/s] S´[m
2
] d´[m] AxB[mm] d[m] S[m
2
] v[m/s] R[Pa/m] ξ[-] Z[Pa] R.L+Z[Pa]
1 160 8,8 2,0 0,022 0,168 250x125 0,167 0,022 2,03 0,45 1,5 3,64 7,60
2 320 2,5 2,5 0,036 0,213 250x180 0,209 0,034 2,59 0,45 1,2 4,75 5,88
3 480 5,1 3,0 0,044 0,238 250x225 0,237 0,044 3,02 0,50 2,4 12,94 15,49
4 640 10,0 3,5 0,051 0,254 250x250 0,250 0,049 3,62 0,60 2,1 16,25 22,25
5 800 2,9 4,0 0,056 0,266 250x280 0,264 0,055 4,06 0,68 0,9 8,75 10,72
6 960 7,9 4,5 0,059 0,275 250x315 0,279 0,061 4,36 0,80 2,4 26,94 33,26
7 1110 12,9 5,0 0,062 0,280 250x315 0,279 0,061 5,04 1,00 1,8 27,01 39,91
135,11
22
4a 160 3,4 2,0 0,022 0,168 250x125 0,167 0,022 2,03 0,38 0,9 2,19 3,48
5a 160 2,4 2,0 0,022 0,168 250x125 0,167 0,022 2,03 0,38 0,9 2,19 3,10
10,00
173,69
ZAŘÍZENÍ 2 - PŘÍVOD VZDUCHU - VEDLEJŠÍ VĚTVE
tlaková ztráta protidešťové žaluzie 
celková tlaková ztráta
ZAŘÍZENÍ 2 - PŘÍVOD VZDUCHU - HLAVNÍ VĚTEV
∑








/h] L[m] v´[m/s] S´[m
2
] d´[m] AxB[mm] d[m] S[m
2
] v[m/s] R[Pa/m] ξ[-] Z[Pa] R.L+Z[Pa]
1 80 0,3 2,0 0,011 0,119 160x100 0,123 0,012 1,87 0,45 0,9 1,86 1,99
2 160 1,3 2,2 0,020 0,160 160x160 0,160 0,020 2,21 0,48 1,8 5,19 5,81
3 240 0,7 2,5 0,027 0,184 180x180 0,180 0,025 2,62 0,56 1,2 4,86 5,25
4 320 4,8 3,0 0,030 0,194 200x200 0,200 0,031 2,83 0,56 1,2 5,67 8,36
5 420 1,1 3,5 0,033 0,206 200x225 0,212 0,035 3,31 0,65 1,2 7,73 8,45
6 790 7,6 4,0 0,055 0,264 250x280 0,264 0,055 4,01 0,69 2,7 25,60 30,85
7 950 3,4 4,5 0,059 0,273 250x315 0,279 0,061 4,32 0,84 0,9 9,89 12,75
8 1030 0,9 4,7 0,061 0,278 250x315 0,279 0,061 4,68 0,90 0,6 7,75 8,56
9 1110 14,8 5,0 0,062 0,280 250x315 0,279 0,061 5,04 1,00 2,4 36,02 50,82
132,84
68
6a 80 1,5 2,0 0,011 0,119 160x100 0,123 0,012 1,87 0,45 1,5 3,10 3,77
6b 160 1,1 2,5 0,018 0,150 180x125 0,148 0,017 2,58 0,70 1,2 4,73 5,50
6c 240 0,9 3,0 0,022 0,168 180x160 0,169 0,022 2,97 0,67 1,5 7,82 8,42
6d 320 1,9 3,5 0,025 0,180 200x160 0,178 0,025 3,57 1,00 2,4 18,07 19,97
6e 370 2,0 4,0 0,026 0,181 200x160 0,178 0,025 4,13 1,20 1,2 12,08 14,48
7a 160 2,6 4,0 0,011 0,119 250x100 0,143 0,016 2,77 0,95 0,9 4,07 6,54
8a 80 1,3 4,5 0,005 0,079 180x100 0,129 0,013 1,70 0,48 1,5 2,56 3,18
6ca 80 1,0 2,5 0,009 0,106 160x100 0,123 0,012 1,87 0,45 0,9 1,86 2,31
6ea 50 1,3 3,5 0,004 0,071 200x100 0,133 0,014 1,00 0,25 0,9 0,53 0,86
7,50
273,35celková tlaková ztráta
ZAŘÍZENÍ 2 - ODVOD VZDUCHU - VEDLEJŠÍ VĚTVE
tlaková ztráta protidešťové žaluzie 
ZAŘÍZENÍ 2 - ODVOD VZDUCHU - HLAVNÍ VĚTEV
∑





Obrázek 23 Schéma úseků pro dimenzování 
2.6.1 Izolace potrubí 
Navrhuji izolaci minerálními deskami tloušťky 30 mm na výfuk a sání venkovního vzdu-
chu ve strojovně a na přívodní potrubí v objektu. Odvodní potrubí neizoluji. 
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2.7 Návrh VZT jednotek 
Zařízení 1: 
Navrhuji kompaktní jednotku DUOVENT COMPACT 
DV velikosti 1800 společnosti ELEKTRODESIGN. Jednotka 
obsahuje filtr, rekuperační výměník, vodní ohřívač a vodní 





Obrázek 25 Varianta umístění hrdel zařízení 1 
 
 
Obrázek 26 Rozměry VZT jednotky zařízení 1 
Tlakovou ztrátu jednotky odečteme z grafu. Tlakovou ztrátu snížíme o ztrátu z potrubí a 
dostaneme tlakovou ztrátu zařízení.  
Tlaková ztráta potrubí: přívod vzduchu 173 Pa, odvod vzduchu 233 Pa. 





Obrázek 27 Tlaková ztráta zařízení 1 
Tlaková ztráta jednotky je 500 Pa. 
Tlaková ztráta zařízení: 500-173-233 = 94 Pa 
Zařízení 2: 
 Navrhuji kompaktní jednotku DUOVENT COMPACT DV velikosti 1800 společnosti 
ELEKTRODESIGN. Jednotka obsahuje filtr, rekuperační výměník a vodní ohřívač. Jednotka bude 
umístěna ve strojovně pod stropem. 
 
 
Obrázek 29 Varianta umístění hrdel zařízení 2 
Obrázek 28 VZT zařízení 2 
 




Obrázek 30 Rozměry VZT jednotky zařízení 2 
Tlakovou ztrátu jednotky odečteme z grafu. Tlakovou ztrátu snížíme o ztrátu z potrubí a 
dostaneme tlakovou ztrátu zařízení.  
Tlaková ztráta potrubí: přívod vzduchu 174 Pa, odvod vzduchu 273 Pa. 
 
Obrázek 31 Tlaková ztráta zařízení 2 




Tlaková ztráta zařízení: 825-174-273 = 378 Pa 
 
 
Obrázek 32 Technické parametry jednotky DUOVENT COMPACT DV, zařízení 1 (červená), zařízení 2 (modrá) 
2.7.1 Návrh protidešťových žaluzií do strojovny 
Sání venkovního vzduchu do VZT jednotky je přes protidešťovou žaluzii z fasády. Velikost 
žaluzie určíme z maximální rychlosti vzduchu vztažené k obrysu potrubí. Maximální rychlost 
volím 2 m/s. 
V – průtok vzduchu ve VZT jednotce [m3/h] 
Zařízení 1:  = DE =
STUV
UWVV
8 = 0,254	02 -> navrhuji žaluzii 560x630 mm 







 0,154	02 -> navrhuji žaluzii 450x500 mm 
 
Obrázek 33 Návrh protidešťové žaluzie, zařízení 1 (červená), zařízení 2 (modrá) 
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Obrázek 34 Protidešťová žaluzie a její tlaková ztráta 
Tlaková ztráta při výfuku je 7,5 Pa, při sání je 10 Pa. 
2.8 Návrh systému klimatizace 
Aby bylo pro návštěvníky dosaženo tepelné pohody v letních měsících, navrhuji do poko-
jů pro ubytování a kavárny chladivovou klimatizaci. Klimatizace pokryje tepelné zátěže a zajistí 
ideální mikroklima v místnostech. 
 Do všech místností navrhuji nástěnné vnitřní jednotky od společnosti LG. Oproti původ-
nímu předpokladu nemusím navrhovat vnitřní jednotku do kavárny, protože tepelnou zátěž 
pokryje výkon chladiče ve vzduchotechnické jednotce (výpočet viz níže v kapitole 2.9 Úprava 
vzduchu). Vnitřní jednotky jsou tedy ve všech pokojích pro ubytování (v apartmánu je jedna 
jednotka v pokoji s kuchyní a jedna v ložnici). Přehled vnitřních jednotek je v tabulce níže. 
QL – tepelná zátěž v místnosti [W] 
MW – vodní zisky v místnosti [g/h] 
Q – výkon vnitřní jednotky [kW] 
V – průtok vzduchu ve vnitřní jednotce [m3/h] 
Tabulka 16 Vnitřní jednotky klimatizace 
 
Místnost Jednotka QL[W] Mw[g/h] Q[kW] V[m
3
/h] Kus
118 ArtCool Slim A09.LL.NSN 1090 464 2,5 480 1
119 ArtCool Slim A09.LL.NSN 1701 504 2,5 480 1
201 Deluxe D09AK.NSB 308 116 0,9 210 1
204 ARTCOOL Stylist G09WL.NS3 703 116 1,3 360 1
207 Deluxe D09AK.NSB 533 348 0,9 210 1






Obrázek 35 Vnitřní jednotka ArtCool Slim s technickými parametry 
 










Obrázek 37 Vnitřní jednotka ARTCOOL Stylist s technickými parametry 
Všechny vnitřní jednotky budou propojeny s jednou venkovní kondenzátorovou jednot-
kou FM40AH U02 společnosti LG. Jedná se tedy o systém Multisplit. Vnitřní jednotky budou 
připojeny přes distribuční boxy. Distribuční box PMBD3620 bude připojen k vnitřním jednot-
kám v 1NP (v apartmánu), distribuční box PMBD3640 bude připojen k vnitřním jednotkám 
v 2NP. Distribuční boxy budou umístěny v podhledu a budou připojeny k venkovní jednotce 
měděným potrubím s potrubním rozbočovačem PMBL3620. 
  
 









Obrázek 39 Distribuční boxy s technickými parametry a potrubním rozbočovačem. 
 
Obrázek 40 Příklad zapojení s distribučními boxy 
2.9 Úprava vzduchu 
2.9.1 Úprava vzduchu v kavárně 
Zimní období: 
Podle výrobce může účinnost vzduchotechnické jednotky dosahovat hodnot nad 80 %. Z 
bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k nedostatečnému průtoku vzduchu v kavárně, budu 
uvažovat s účinností zařízení 50%. 
 





⇒ /__/  /, − Y ∗ 	/, − /
  20 − 0,5 ∗ `20 − 	−12)a = 4 °C 
Zpětným získáváním tepla se venkovní vzduch ohřeje na 4 °C, dohřev na 20 °C zajistí 
ohřívač ve vzduchotechnické jednotce. 
Bod 1 je požadovaný stav přívodního vzduchu (ti = 20 °C, ϕ = 30 %). Z bodu 1 vedu přím-
ku dolů až k 4 °C. Odečtením z diagramu zjistím změnu entalpie Δh této úpravy vzduchu. 
Δh = 31,2-15,0 = 16,2 kJ/kg 
Bod E je bod exteriéru (te = -12 °C). Z něho vynesu pomocí změny entalpie Δh přímku k 
bodu R (stav po rekuperaci). Z bodu R vynesu přímku do bodu P (stav přívodního vzduchu, t = 
20 °C). Změnu teploty z bodu R do bodu P zajistí ohřívač.  
Z vodních zisků místnosti a průtoku vzduchu vypočítám zvlčení přívodního vzduchu. 
Δc = def ∗ P =
2712
1830 ∗ 1,3 = 1,1	/- 
Protože při nízkých teplotách nevyhoví požadavek na relativní vlhkost interiéru 30 %, 
snížím při teplotě nižší než -6 °C průtok vzduchu na 800 m3/h. Tím se zvýší vlhkost v místnosti. 







Obrázek 41 h-x diagram úpravy vzduchu v zimě v kavárně 
Letní období: 
Bod E je stav exteriéru v letním období (te = 29 °C, he = 56,1 kJ/kg). Chci zjistit na jakou 
teplotu dokáže ochladit venkovní vzduch chladič ze vzduchotechnické jednotky. Výkon chladiče 
je 19,4 kW. Průtok vzduchu v jednotce je 1830 m3/h. 
I 
Stav vzduchu při -12 °C, průtok 1830 m3/h 
Stav vzduchu při -6 °C, průtok 800 m3/h 
E         Stav exteriéru 
I          Stav interiéru 
P         Stav přívodního vzduchu 
R         Stav po rekuperaci 
 





= 12,618303600 ∗ 1,3
= 19,1	-k/- 
Vypočítám entalpii přívodního vzduchu: hp = he-Δh = 56,1-19,1 = 37 kJ/kg 
Z bodu E vedu přímku k rosnému bodu (7 °C) a pomocí entalpie odečtu teplotu přívodní-
ho vzduchu 16,5 °C. 
Z vodních zisků místnosti a průtoku vzduchu v kavárně vypočítám zvlčení přívodního 
vzduchu. 
Δc = def ∗ P =
2712
1100 ∗ 1,3 = 1,9	/- 
Z množství páry v místnosti zjistím bod interiéru I. Vzduchotechnické zařízení dokáže 
vzduch v kavárně dostatečně ochladit, proto už zde nenavrhuji klimatizační zařízení. 
Z místností obsluhovaných zařízením 2 zjistím ještě stav vzduchu v přípravně jídel. 
Ostatní místnosti (hygienické zázemí a prostory pro zaměstnance) nemají náročné požadavky 
na stav vzduchu. 
V přípravně jídel požaduji teplotu 27 °C a vlhkost 55 %. V přípravně jídel je průtok vzdu-
chu 400 m3/h. Z průtoku, změny teploty a množství páry ve vzduchu vypočítám tepelné bilance 
a vodní zisky, které je zařízení schopné pokrýt. 
& = f3600 ∗ P ∗  ∗ Δ/ =
400
3600 ∗ 1,3 ∗ 1000 ∗ 10,5 = 1517	l 
d = f ∗ P ∗ Δc = 400 ∗ 1,3 ∗ 4,8 = 2496	/ℎ 
Hodnoty tepelné zátěže a vodních zisků v přípravně jídel jsou srovnatelné  s hodnotami v 
kavárně, proto můžu konstatovat, že výkon chladiče je dostatečný pro udržení teploty a vlhkos-








Obrázek 42 h-x diagram úpravy vzduchu v létě v kavárně 
2.9.2 Úprava vzduchu v pokojích 
QL – tepelná zátěž v místnosti [W] 
MW – vodní zisky v místnosti [g/h] 
Qj – výkon navrhované vnitřní jednotky [kW] 
Stav vzduchu z exteriéru 
Stav vzduchu v kavárně 
Stav vzduchu v přípravně jídel 
E              Stav exteriéru 
P              Stav přívodního vzduchu 
I               Stav interiéru kavárny 
K              Stav interiéru přípravny jídel 
R              Rosný bod 
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Vj – průtok vzduchu v navrhované vnitřní jednotce [m
3/h] 







Δt – změna teploty (z h-x diagramu) [°C] 
Δx – změna množství vodní páry (z h-x diagramu) [g/kg] 




∗ P ∗  ∗ Δ/ [W] 
Vodní zisky (které pokryje vnitřní jednotka) 
d  f ∗ P ∗ Δc [g/h] 
Tabulka 17 Tepelné bilance a vodní zisky v klimatizovaných místnostech 
 
Pro návrh platí: Q > QL [W] 
                             M > MW [g/h] 
Ve všech pokojích jsou stejné parametry vzduchu: ti = 27 °C, ϕ = 40 % 
Teplota rosného bodu je 7 °C. 
Místnost QL[W] Mw[g/h] QJ[kW] VJ[m
3
/h] Δh[kJ/kg] Δt[°C] Δx[g/kg] Q[w] M[g/h]
118 1090 464 2,50 480 14 10 1,5 1751 936
119 1701 504 2,50 480 14 10 1,5 1751 936
201 308 116 0,89 210 12 8 1,3 629 355
204 703 116 1,30 360 10 7 1,1 910 515
207 533 348 0,89 210 12 8 1,3 629 355





Obrázek 43 Úprava vzduchu v místnostech 118, 119, 211 
Stav vzduchu v létě 
I        Stav interiéru 
P       Stav přívodního vzduchu 
R       Rosný bod 
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Obrázek 44 Úprava vzduchu v místnostech 201, 207 
Stav vzduchu v létě 
I          Stav interiéru 
P         Stav přívodního vzduchu 










Stav vzduchu v létě 
I            Stav interiéru 
P           Stav přívodního vzduchu 
R           Rosný bod 
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2.10 Útlum hluku 
Hluk se od ventilátoru šíří potrubím až do místnosti. Na hlučnost je nejkritičtější výustka 
nejblíž ke strojovně. Hlučnost se omezuje tlumiči hluku instalovanými na potrubí.  
Odbočka z hlavní větve 
r1 = 10 ∗ log ∑HwLxHwLx2 [dB] 
 – plocha potrubí v odbočce [m2] 
Odbočka k výustce 
r2 = 10 ∗ log ∑HwLxHwLx2 [dB] 
Útlum koncovým odrazem 
r3 = 10 ∗ log y1 + K zI∗{∗LM
2,||} [dB] 
c – rychlost vzduchu  [m/s] 
c = 344 m/s 
f – frekvence [Hz] 
Rovnocenný průměr otvoru 
 = G~I  [m] 
 – plocha otvoru [m2] 
Hluk vystupující z výustky 
R = 10 ∗ log	10:,2∗2 + 10:,2∗) [dB] 
R1 – vlastní hluk výustky [dB] 
Re – hluk ve výustce [dB] 
Korekce na počet výustek 
1 = 10 ∗ log	?) 
Hluk všech přívodních výustek 
R = 1 + R [dB] 
Vliv přívodního i odvodního potrubí 




R – hluk přívodního potrubí 
R – hluk odvodního potrubí [dB] 
Útlum hluku 
R  Re + 10 ∗ log K~ + m~∗I∗M [dB] 
Pohltivá plocha 
 =  ∗  [m2] 
 – součinitel absorpce [-] 
 – plocha konstrukcí obklopující místnost [m2] 
Q – směrový činitel vyjadřující prostorovou omezenost  
šíření zvukových vln [-] 
Tabulka 18 Útlum hluku 
 
ozn.
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
frekvence (Hz) 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součtováhladina
Lv v Hluk ventilátoru
Lv v Hladina akustického výkonu zdroje 1 0 51 60 74 74 79 80 72 68 84
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Lv v součet 3 51 60 74 74 79 80 72 68 84
Dp Přirozený útlum
… rovné potrubí                                   5,3m 0 0 3,2 2,4 1,6 1,1 1,1 1,1 1,1
… oblouky a kolena                              5 ks 0 0 0 0 5 10 15 15 15
… ohebné potrubí                               0,6m 0 6,3 10,5 13,8 11,4 9 6,6 8,4 5,1
Útlum koncovým odrazem 23,7 18,2 12,8 7,7 3,7 1,3 0,4 0 0
útlum tlumič hluku 1 0 1 3 8 12 17 17 14 12
útlum tlumiče hluku 1 (např. ohebné potr.) 0 0 6 10 18 23 17 15 16
Lv 1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 0 26 25 32 22 18 23 19 19 34
Lv y Hladina akustického výkonu vyústky 38
K Korekce na počet vyústek 4 6
Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek 45
Q směrový činitel 2
r vzdálenost od vyústky k posluchači 1
A pohltivá plocha místnosti 217 0,3 65
Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače 39
Lp,A
Předepsaná hodnota hladiny akustického 
tlaku v místnosti 40
Zařízení 1 - Kavárna, přívod z jednotky
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
plocha všech povrchů místnosti (m2) pohltivost (-)
počet vyústek:
 





ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
frekvence (Hz) 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součtováhladina
Lv v Hluk ventilátoru
Lv v Hladina akustického výkonu zdroje 1 0 51 60 74 74 79 80 72 68 84
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Lv v součet 3 51 60 74 74 79 80 72 68 84
Dp Přirozený útlum
… rovné potrubí                                 5,0m 0 0 3,0 2,3 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0
… oblouky a kolena                            3ks 0 0 0 0 3 6 9 9 9
… ohebné potrubí                             0,7m 0 6,3 11,2 14,7 12,3 9,5 7 8,8 5,6
Útlum koncovým odrazem 20,9 15,5 10,2 5,5 2,3 0,7 0 0 0
útlum tlumič hluku 1 0 1 3 8 12 17 17 14 12
útlum tlumiče hluku 1 (např. ohebné potr.) 0 0 6 10 18 23 17 15 16
Lv 1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 0 28 27 34 25 22 29 24 24 36
Lv y Hladina akustického výkonu vyústky 30
K Korekce na počet vyústek 2 3
Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek 40
Q směrový činitel 2
r vzdálenost od vyústky k posluchači 1
A pohltivá plocha místnosti 217 0,3 65
Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače 34
Lp,A
Předepsaná hodnota hladiny akustického 
tlaku v místnosti 40
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
Zařízení 1 - Kavárna, odvod do jednotky
počet vyústek:






ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
frekvence (Hz) 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součtováhladina
Lv v Hluk ventilátoru
Lv v Hladina akustického výkonu zdroje 1 0 51 60 74 74 79 80 72 68 56
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Lv v součet 3 51 60 74 74 79 80 72 68 84
Dp Přirozený útlum
… rovné potrubí                                 12,7m 0 0 7,6 5,7 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5
… oblouky a kolena                              1ks 0 0 0 0 1 2 3 3 3
… ohebné potrubí                              0,4m 0 4,2 7 9,2 7,6 6 4,4 5,6 3,4
Útlum koncovým odrazem 25,5 20 14,5 9,2 4,8 1,9 0,6 0 0
útlum tlumič hluku 1 0 2 5 11 15 21 23 16 16
útlum tlumiče hluku 1 (např. ohebné potr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv 1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 0 25 26 39 42 46 47 45 43 51
Lv y Hladina akustického výkonu vyústky 32
K Korekce na počet vyústek 1 0
Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek 51
Q směrový činitel 2
r vzdálenost od vyústky k posluchači 1
A pohltivá plocha místnosti 49 0,3 15
Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače 48
Lp,A
Předepsaná hodnota hladiny akustického 
tlaku v místnosti 50
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
plocha všech povrchů místnosti (m2)
počet vyústek:
pohltivost (-)
Zařízení 2 - Chodba, přívod z jednotky
 













ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
frekvence (Hz) 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součtováhladina
Lv v Hluk ventilátoru
Lv v Hladina akustického výkonu zdroje 1 0 51 60 74 74 79 80 72 68 84
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Lv v součet 3 51 60 74 74 79 80 72 68 84
Dp Přirozený útlum
… rovné potrubí                                   13,5m 0 0 8,1 6,1 4,1 2,7 2,7 2,7 2,7
… oblouky a kolena                                4ks 0 0 0 0 4 8 12 12 12
… ohebné potrubí                                 0,2m 0 2,5 4,2 5,4 4,5 3,5 2,6 3,3 2
Útlum koncovým odrazem 28,8 23,3 17,8 12,3 7,3 3,4 1,2 0,4 0
útlum tlumič hluku 1 0 2 5 11 15 21 23 16 16
útlum tlumiče hluku 1 (např. ohebné potr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv 1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 0 23 25 39 39 40 39 38 35 46
Lv y Hladina akustického výkonu vyústky 25
K Korekce na počet vyústek 2 3
Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek 49
Q směrový činitel 2
r vzdálenost od vyústky k posluchači 1
A pohltivá plocha místnosti 42 0,2 8
Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače 47
Lp,A
Předepsaná hodnota hladiny akustického 
tlaku v místnosti 50
pohltivost (-)plocha všech povrchů místnosti (m2)
Zařízení 2 - Chodba, odvod do jednotky







V této projektové dokumentaci je vypracován návrh vzduchotechniky v penzionu 
s kavárnou. V části objektu je navrženo přímé chlazení. 
3.1.1 Podklady pro zpracování 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly výkresy půdorysů a řezů. Sou-
částí podkladů jsou také zákony a prováděcí vyhlášky. Dále byly použity technické normy a 
podklady výrobců. 
• ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
• ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 
• ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzducho-
technickým zařízením 
• Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
• Mandík a.s. – podklady výrobce 
• Elektrodesign, Ventilátory s.r.o. – podklady výrobce 
• LG Electronics – podklady výrobce 
• Lindab – podklady výrobce 
3.1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 
Místo: Horákov 
Nadmořská výška: 330 m n. m. 
Normální tlak vzduchu: 98,1 kPa 
Výpočtová teplota vzduchu: Léto 29 °C, Zima -12 °C, entalpie 56,1 kJ/kg 
3.1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí 
Vzduchotechnika zajišťuje větrání celého objektu. Čerstvý vzduch je přiváděn do pobyto-
vých místností a odváděn převážně s hygienických místností.  U zařízení 1 vzduchotechnika 
pokryje tepelné zátěže v létě. V místnostech, kde je větrání zajištěno zařízením 2 bude tepelná 
zátěž odstraněna systémem klimatizace. Tepelné ztráty objektu pokrývá ústřední vytápění. 
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3.2 Základní koncepční řešení 
Vzduchotechnika je navržena pro celý objekt. Navrhla jsem 2 vzduchotechnické jednot-
ky, obě umístěné ve strojovně v 1NP. Zařízení 1 obsluhuje Kavárnu s hygienickým zázemím, 
přípravnu jídel a prostory pro zaměstnance. Zařízení 2 obsluhuje pokoje s přilehlými koupel-
nami a chodbu se schodištěm. Pro odvedení tepelné zátěže v létě je v pokojích navrženo přímé 
chlazení. Vlhčení vzduchu není uvažováno u žádné jednotky. Zařízení je navrženo pro zimní i 
letní provoz. Regulace vzduchotechniky je zajištěna u zařízení 1 samostatným systémem Di-
gireg, u zařízení 2 systémem Minireg. 
3.2.1 Hygienické větrání a klimatizace 
Obě vzduchotechnické jednotky jsou navrženy jako rovnotlaké.  
• Dávka venkovního vzduchu na osobu je 40 m3/h. 
• Dávka vzduchu na zařizovací předmět je 25 m3/h na šatní místo, 30 m3/h na umyvadlo,  
50 m3/h na WC, 30 m3/h na výlevku, 80 m3/h na vanu. 
• Rovnotlaké větrání je zajištěno v přípravně jídel a v apartmánu v pokoji s kuchyní. 
• Podtlakové větrání je zajištěno v hygienických místnostech, šatně a skladu. Vzduch je při-
váděn z okolních prostor, které jsou větrány přetlakově. 
• U zařízení je použita jednostupňová filtrace stupně F7. 
3.2.2 Energetické zdroje 
Elektrická energie 
Elektrická energie je uvažována pro pohon ventilátorů vzduchotechnických jednotek a 
pro pohon venkovních kondenzačních jednotek. 
Tepelná energie 
Pro ohřev vzduchu ve výměnících vzduchotechnických jednotek bude sloužit kotel o tep-
lotním spádu 60/80 °C. 
Chlazení vzduchu bude zajištěno u pokojů systémem Multisplit, v ostatních prostorech 
chladičem ve vzduchotechnické jednotce. 
Zima Léto Zima Léto
Kavárna 20 27 30 45 40
Přípravna jídel 20 27 30 55 70
Pokoje 20 27 30 40 40
Místnost





3.3 Popis technického řešení 
3.3.1 Koncepce větracích a klimatických zařízení 
Navržená vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat nucené větrání a klimatizaci pro-
stor penzionu s kavárnou. Vzduchotechnické jednotky budou umístěny ve strojovně ve vnitř-
ním prostředí. Vzduchotechnické jednotky jsou kompaktní, s výfukem a sáním venkovního 
vzduchu přes fasádu. Rozvod vzduchu po budově bude zajištěn čtyřhranným potrubím 
z pozinkovaného plechu. Přívodní potrubí v celém objektu bude tepelně izolováno deskami 
tloušťky 30 mm. Tepelně izolováno bude také potrubí vedoucí od vzduchotechnických jednotek 
do vnějšího prostředí. 
Zařízení 1 – větrání kavárny a přilehlých prostor 
Zařízení 1 slouží k nucenému větrání kavárny s hygienickým zázemím, přípravny jídel a 
prostor pro zaměstnance. Jedná se o kompaktní jednotku, která přivádí vzduch do kavárny, 
přípravny jídel, šatny a chodby a odvádí znehodnocený vzduch z kavárny, přípravny jídel, šatny, 
skladu a hygienických místností. Jednotka je umístěna horizontálně na podlaze strojovny. Roz-
vod vzduchu je čtyřhranným potrubím v místnostech v podhledu. 
Skladba jednotky: 
Přívod: tlumící vložka, uzavírací klapka, filtr, deskový výměník, ohřívač, chladič, ventilátor, tlu-
mící vložka 
Odvod: tlumící vložka, filtr, deskový výměník, uzavírací klapka, ventilátor, tlumící vložka 
Zařízení 2 – větrání pokojů 
Zařízení 2 slouží k nucenému větrání pokojů s hygienickým zázemím a chodby se scho-
dištěm. Jedná se o kompaktní jednotku, která přivádí vzduch do pokojů (u apartmánu do obou 
pobytových místností) a chodby v 1NP a odvádí znehodnocený vzduch z koupelen u pokojů a 
chodby a úklidové místnosti v 2 NP. Jednotka je umístěna horizontálně u stropu strojovny. 
Rozvod vzduchu je čtyřhranným potrubím v místnostech v podhledu a v šachtě pro rozvod do 
vyššího patra. 
Skladba jednotky: 
Přívod: tlumící vložka, uzavírací klapka, filtr, deskový výměník, ohřívač, ventilátor, tlumící vlož-
ka 
Odvod: tlumící vložka, filtr, deskový výměník, uzavírací klapka, ventilátor, tlumící vložka 
Klimatizace pokojů pro ubytování 
Na pokrytí tepelné zátěže v pokojích pro ubytování slouží přímé chlazení s vnitřními vý-
parníkovými jednotkami a venkovními kondenzačními jednotkami. Všechny vnitřní jednotky 
budou nástěnné. Odvod kondenzátu a vedení chladiva bude v podhledu v místnostech. Všech-
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ny vnitřní jednotky budou napojeny přes distribuční boxy do jedné venkovní jednotky.Venkovní 
jednotka bude umístěna na střeše 1NP na ocelové konstrukci. 
3.4 Nároky na energie 
K zajištění chodu větracích a klimatizačních zařízení je třeba zabezpečit následující zdroje 
energií, viz Tabulka zařízení. 
3.5 Měření regulace 
Navržené systémy vzduchotechniky budou řízeny a regulovány samostatným systémem 
měření a regulace Minireg a Digireg. 
• Ovládání chodu ventilátorů, silové napájení ovládaných zařízení. 
• Regulace teploty vzduchu v zimním období řízením výkonu teplovodního ohřívače.  
• Regulace teploty vzduchu v letním období řízením výkonu vodního chladiče. 
• Umístění teplotních a vlhkostních čidel podle požadavku. 
• Protimrazová ochrana deskového výměníku nastavováním obtokové klapky. 
• Ovládání uzavíracích klapek na jednotce včetně dodání servopohonů. 
• Protimrazová ochrana teplovodního výměníku. 
• Signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku. 
• Plynulá regulace výkonu ventilátorů frekvenčními měniči na přívodu i odvodu vzhledem 
k zanášení filtrů a možnosti nastavení vzduchového výkonu zařízení. 
• Snímání a signalizace zanesení filtrů. 
• Poruchová signalizace. 
• Snímání signalizace chodu, poruchy a zapnutí a vypnutí zdroje chladu. 
3.6 Nároky na související profese 
3.6.1 Stavební úpravy 
• Vyspádování podlahy strojovny do podlahové vpusti. 
• Zřízení základu s protivibračními podložkami. 
• Osazení ocelové konstrukce pro venkovní kondenzační jednotku. 
• Zřízení prostupů pro vzduchotechnické potrubí o 50 mm větší než rozměr potrubí. 
3.6.2 Silnoproud 
• Připojení vzduchotechnických zařízení a kondenzační jednotky. 
• Uzemnit zařízení a zajistit ochranu před zásahem elektrickým proudem. 
3.6.3 Vytápění a chlazení 




• Připojit chladič VZT jednotky na chlazenou vodu o spádu 6/12 °C. 
3.6.4 Zdravotní technika 
• Odvedení kondenzátu z deskových výměníků VZT jednotek a vnitřních jednotek klimati-
zace. 
• Umístění podlahové vpusti ve strojovně. 
3.7 Protihluková a protiotřesová opatření 
Do rozvodů budou uloženy tlumiče hluku, aby bylo zabráněno nadměrnému šíření hluku. 
Vzduchotechnické jednotky budou připojeny přes pružné manžety. 
3.8 Izolace a nátěry 
Sání a výfuk budou izolovány deskami s minerální vlny tloušťky 30 mm. Přívodní potrubí 
bude také izolováno minerálními deskami tloušťky 30 mm. Plní tepelnou a akustickou funkci. 
3.9 Protipožární opatření 
Do rozvodů procházejících požárně dělícími konstrukcemi budou vsazeny protipožární 
klapky. 
3.10 Montáž, provoz, údržba a obsluha zařízení 
Montáž vzduchotechnických zařízení bude provedena odbornou firmou podle návodu 
výrobce. Montáž jednotek klimatizace a rozvodů chladiva bude provedena odbornou firmou 
podle návodu výrobce. Zřízení budou po montáži odzkoušena a zregulována. Obsluha zařízení 
musí být proškolena. Údržba musí být prováděna pravidelně a podle výrobce. 
3.11 Závěr 
Navržená vzduchotechnická a klimatizační zařízení splňují požadavky na tepelnou poho-



































1 101 Šatna 8,6 24,5 25/šatní místo+30/umyvadlo 6+1 180 180 100 7,3 - -
1 102 WC 3,9 11,1 50/WC+30/umyvadlo 1+1 80 80 7,2 - -
1 103 Technická místnost 6,3 18,0 30/výlevka 1 30 100 5,6 - -
1 104 Chodba 9,4 26,8 2x/h 54 150 5,6 - -
1 105 Sklad 6,6 18,8 2x/h 38 50 2,7 - -
1 106 Přípravna jídel 12,5 35,6 10x/h 400 400 400 11,2 - -
1 108 Kavárna 54,9 156,5 40/osoba 22 880 1100 860 7,0 4,4 2,7
1 110 WC-muži 2,4 6,8 50/WC 1 50 50 7,4 - -
1 111 WC-muži 2,4 6,8 50/WC 1 50 80 7,4 - -
1 112 Umývárna-muži 2,4 6,8 30/umyvadlo 1 30 přefukem - -
1 113 WC-ženy+invalidé 3,8 10,8 50/WC+30/umyvadlo 1+1 80 110 7,4 - -
1 114 Chodba 3,2 9,1 2x/h 19 přefukem - -
1830 1830 4,4



















2 109 Schodiště 12,6 35,9 3x/h 120 přefukem - -
2 115 Chodba 6,0 17,1 3x/h 60 150 8,8 - -
2 116 Apartmán-koupelna 5,2 14,8 50/WC+30/umyvadlo+80/vana 1+1+1 160 160 10,8 - -
2 117 Apartmán-předsíň 6,0 17,1 2x/h 40 přefukem - -
2 118 Apartmán-ložnice 17,0 48,5 40/osoba 4 160 160 3,3 1,1 0,5
2 119 Apartmán-pokoj s kuchyní 38,1 108,6 40/osoba 4 160 160 160 1,5 1,7 0,5
2 201 Pokoj 1 16,4 43,1 40/osoba 1 40 160 3,7 0,3 0,1
2 202 Koupelna 5,4 14,2 50/WC+30/umyvadlo+80/vana 1+1+1 160 160 11,3 - -
2 203 Koupelna 5,1 13,4 50/WC+30/umyvadlo+80/vana 1+1+1 160 160 11,9 - -
2 204 Pokoj 2 10,7 28,1 40/osoba 1 40 160 5,7 0,7 0,1
2 205 Schodiště 15,0 39,4 3x/h 120 přefukem - -
2 206 Chodba 5,8 15,2 3x/h 31 100 6,6 - -
2 207 Pokoj 3 21,8 57,2 40/osoba 3 120 160 2,8 0,5 0,3
2 208 Koupelna 5,0 13,1 50/WC+30/umyvadlo+80/vana 1+1+1 160 160 12,2 - -
2 209 Úklidová místnost 1,4 3,7 30/výlevka 1 30 50 13,5 - -
2 210 Koupelna 5,0 13,1 50/WC+30/umyvadlo+80/vana 1+1+1 160 160 12,2 - -




ZAŘÍZENÍ 1 - VĚTRÁNÍ KAVÁRNY A ZÁZEMÍ




















































































































m3/h Pa ks kW A V/Hz kW l/s kPa kW l/s kPa kW kW
1 Zařízení 1 - Kavárna s přil. prostory
1.1 DUOVENT COMPACT DV 1800
Přívodní ventilátor P 1830 94 1 0,88 1,6 3x400/50
Odvodní ventilátor O 1830 94 1 0,76 1,4 3x400/50
Vodní ohřívač P 1830 15,9 0,194 4
Vodní chladič P 1830 12,6 0,497 13
Rekuperátor ZZT P/O 1830
2 Zařízení 2 - Pokoje 
2.1 DUOVENT COMPACT DV 1800
Přívodní ventilátor P 1110 378 1 0,73 1,6 3x400/50
Odvodní ventilátor O 1110 378 1 0,62 1,4 3x400/50
Vodní ohřívač P 1110 15,9 0,194 4
Rekuperátor ZZT P/O 1110
3 Klimatizace pokojů
3.1 Kondenzátorová j. FM40AH UO2 2,70 12,1 230/50 11,2
3.2 Vnitřní j. ArtCool Slim A09.LL.NSN 480 3 0,55 2,6 230/50 2,5
3.3 Vnitřní j. Deluxe D09AK.NSB 210 2 0,55 2,6 230/50 0,9
3.4 Vnitřní j. ARTCOOL Stylist G09WL.NS3 360 1 0,78 4,0 230/50 1,3




3.15 Technická specifikace 
 
Ozn. Výrobce Popis Jednotka Množství
1.1 Elektrodesign
Kompaktní horizontální VZT jednotka s 
deskovým rekuperátorem, filtrem stupně 
F7, vodním ohřívačem, vodním chladičem, 
ventilátorem pro přívod a odvod vzduchu
ks 1
1.2 VKV Protidešťová žaluzie 560x630 mm ks 2
1.3 Elektrodesign Požární klapka CU2 CFTH 450x350 ks 1
1.4 Elektrodesign Požární klapka CU2 CFTH 450x250 ks 1
1.5 Mandík Anemostat lamelový čtvercový ALCM 250 ks 2
1.6 Mandík Anemostat lamelový čtvercový ALCM 400 ks 3
1.7 Mandík Anemostat lamelový čtvercový ALCM 300 ks 4
1.8 Mandík Talířový ventil TVOM 125 ks 3
1.9 Mandík Talířový ventil TVOM 100 ks 2
1.10 Mandík Talířový ventil TVOM 80 ks 2
1.11 Elektrodesign Digestoř na odvod vzduchu ks 1
1.12 Elektrodesign Ohebné potrubí Ø80 bm 0,9
1.13 Elektrodesign Ohebné potrubí Ø100 bm 0,3
1.14 Elektrodesign Ohebné potrubí Ø125 bm 0,6
1.15 Elektrodesign Ohebné potrubí Ø200 bm 1,4


















1.17 Isover Tepelná izolace tl. 30 mm m2 32
1.18 Elektrodesign Tlumič hluku 350x500x500, s=50 mm ks 2
Zařízení 1 - Kavárna s přilehlými prostory
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Ozn. Výrobce Popis Jednotka Množství
2.1 Elektrodesign
Kompaktní horizontální VZT jednotka s 
deskovým rekuperátorem, filtrem stupně 
F7, vodním ohřívačem, ventilátorem pro 
přívod a odvod vzduchu
ks 1
2.2 VKV Protidešťová žaluzie 500x450 mm ks 2
2.3 Elektrodesign Požární klapka CU2 CFTH 450x350 ks 2
2.4 Mandík Anemostat lamelový čtvercový ALCM 250 ks 8
2.5 Mandík Talířový ventil TVOM 125 ks 1
2.6 Mandík Talířový ventil TVOM 100 ks 10
2.7 Mandík Talířový ventil TVOM 80 ks 1
2.8 Elektrodesign Ohebné potrubí Ø80 bm 0,3
2.9 Elektrodesign Ohebné potrubí Ø100 bm 5,2
2.10 Elektrodesign Ohebné potrubí Ø125 bm 0,2


















2.12 Isover Tepelná izolace tl. 30 mm m2 53
2.13 Elektrodesign Tlumič hluku 350x500x500, s=40 mm ks 2






V této bakalářské práci jsem zpracovala návrh vzduchotechnického systému v penzionu 
s kavárnou. Navrhla jsem dvě vzduchotechnická zařízení a přímé chlazení do pokojů. 
Obě vzduchotechnická zařízení jsou umístěna ve strojovně v 1NP. Zařízení 1 přivádí a od-
vádí vzduch z kavárny s hygienickým zázemím, přípravny jídel a prostorů pro zaměstnance. 
Zařízení 2 přivádí a odvádí vzduch z pokojů s přilehlými koupelnami, úklidové místnosti a cho-
deb se schodištěm. Přípravna jídel a pokoj s kuchyní v apartmánu jsou navrženy jako rovnotla-
ké. Ve zbytku objektu je vzduch odváděn převážně z hygienických místností, kam je vzduch 
přiváděn z okolních pobytových místností, které jsou přetlakové. Vzduch je rozváděn po celém 
objektu čtyřhranným potrubím. 
V pokojích je navrženo přímé chlazení přes nástěnné vnitřní klimatizační jednotky. Vnitř-
ní jednotky jsou připojeny přes distribuční boxy do jedné venkovní kondenzátorové jednotky. 










Ozn. Výrobce Popis Jednotka Množství
3.1 LG Electronics Kondenzátorová jednotka FM40AH UO2 ks 1
3.2 LG Electronics Vnitřní jednotka ArtCool Slim A09.LL.NSN ks 3
3.3 LG Electronics Vnitřní jednotka Deluxe D09AK.NSB ks 2
3.4 LG Electronics Vnitřní jednotka ARTCOOL Stylist G09WL.NS3 ks 1
3.5 LG Electronics Distribuční box PMBD3620 ks 1
3.6 LG Electronics Distribuční box PMBD3640 ks 1




LG Electronics Potrubní rozbočovač PMBL3620 ks 1
Klimatizace pokojů
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5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
CO2 oxid uhličitý 
NP nadzemní podlaží 
 
COP  chladící faktor [-] 
EER chladící faktor [-] 
h měrná entalpie [J/kg] 
p tlak [Pa] 
s měrná entropie [J/(kg*K)] 
T teplota [K] 
v  měrný objem [m3/kg] 
x měrná vlhkost [g/kg] 
δ směrové měřítko [-] 
ρ hustota vlhkého vzduchu [kg/m3]  
ϕ relativní vlhkost [%] 
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